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1947 yılında doğan ve Kılıç Ali Paşa 
İlkokulu, G aziosm anpaşa Ortaokulu 
i le  M a ç k a  L i s e s i ’n i b i t i r e r e k  
Beşiktaş'ta yaşam aya başlayan Yusuf 
Namoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 
İ n ş a a t  M ü h e n d is l iğ i  B ö lü m ü  
m e z u n u d u r . 1 9 9 1 -1 9 9 9  y ı l l a r ı  
arasında 2 dönem İstanbul Milletvekili 
o la ra k  g ö re v  y a p a n  N a m o ğ lu , 
m il le tv e k i l l iğ i  s ı r a s ın d a  8 y ıl 
B a y ın d ır lık  İm ar, U la ş tırm a , ve 
Turizm  K om isyon Ü yeliği ve 2 yıl 
K om isyon  B a şk an lığ ı, T ü rk iy e  - 
Avrupa B irliği İlişk ileri K om isyon 
Ü yeliği yaptı. Bu görevlerinin yanı 
s ıra  12 y ıl b o y u n ca  U lu s la ra ra s ı 
Hakemlik yapan Yusuf Namoğlu, evli 
ve bir çocuk sahibi.
Sîzlerden aldığım destekle, Belediye Başkanı olduğumda sorunları çözmenin dışında 
yerine getirmeyi planladığım iki önemli proje bulunuyor.
1. Trafik, Otopark kesin çözüm :
* Yıllardır yapılamayan Akmerkez-Zincirlikuyu yolu inşa edilecek.
* Ortaköy vadisinde arabağlantı yollarıyla trafik rahatlatılacak.
* Büyük Şehir Belediyesi ile işbirliği yapılarak, Beşiktaş İlçesinde raylı sistem 
uygulaması başlatılacak.
* Otopark için özel bir çözüm üretilecek. "Üstü yeşil park altı Otopark". Böylece 
İlçemizin en önemli iki sorununa, yeşil alan ve otopark sorununa ortak çözüm 
getirilecek.
2. Beşiktaş Belediyesi Semt Ofisi "İLK ADIM"
İlk 2 yıl sonunda Beşiktaş'ın her semtinde belediye ofisleri faaliyete geçecek 
Beşiktaşlılar belediye ile ilgili her türlü işlemini bu ofisler aracılığıyla gerçekleştirecek. 
Danışmanlık görevi yapacak bu ofisler aynı zamanda sizlere ilkyardım ve ambulans 
gibi acil konularda da 24 saat boyunca hizmet üretecek.
Beşiktaşlı Belediye Semt Ofisi "ilk Adım"dan ilkyardım hizmeti alacak, hayati 
durumlarda her an hazır bulunan ambulanstan faydalanacak.
Beşiktaşlı, Çöp ve Emlak Vergilerini banka banka dolaşmadan bu ofislere yatıracak.
Beşiktaş Sözleşmesi
BEŞİKTAŞ HİZMET SÖZLEŞMEMİZ
Beşiktaş İlçesi, İstanbul içindeki konumu ve yüklendiği fonksiyonlar itibarıyla özel bir konuma sahip bulunuyor. Beşiktaş, İstanbul içindeki en eski ve en önemli yerleşim 
birimlerinden biridir. 18. yüzyıl sonlarından başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan bu güzide ilçemizde
tarihi ve kentsel doku içiçe, ahenkle bir arada bulunmaktadır.
İnsan yapısı bakımından şehrimizin en yüksek gelir ve eğitim seviyesine sahip ilçelerinden biri olan Beşiktaş, 
bünyesinde İstanbul'un en büyük otellerini ve 5 üniversiteyi barındırıyor.
İstanbul'un en güzel ve en önemli ilçelerinden biri olan Beşiktaş, belediye hizmetleriyle de en iyi olmalıdır.
Sizlere, 5 yıl içinde yaşam kalitesi yükselmiş ve İstanbul'un tüm ilçelerine örnek teşkil edecek bir Beşiktaş yaratma sözünü veriyorum.
Başkanlığım döneminde, sizlerin de katılımıyla üstesinden geleceğimiz sorunların çözüm yollarım sizlere
BEŞİKTAŞ HİZMET SÖZLEŞMEMİZ’de sunuyorum.
"AKIL VE YÜREĞİMİ BU YOLA KOYARAK DOĞRU İŞLER YAPACAĞIM..."
ULAŞIM  VE TR A FİK
Be şiktaş İlçesi İçin Kısa ve Uzun Vadeli Ulaşım  ve Trafik  Dağılım ı Projeleri 
Belediye tara fında n ya p ılac ak  düzenlem eler:
Teknik bir kadro oluşturulacak.
Ulaşım ve trafik düzenlemelerinde, sivil toplumun görüşü alınacak.
2. ve 3. derece yollardaki alt yapı ve işaretleme aksaklıkları giderilecek.
Trafiği çekecek iş ve alışveriş merkezlerine izin verilmeyecek.
İmar yoğunluğunu artırıcı imar kararları alınmayacak.
Akmerkez-Zincirlikuyu bağlantı yolu inşa edilecek.
Baltalimanı-TEM arasındaki yolun genişletilmesi için girişimde bulunulacak.
4. Levent kesimindeki trafik rahatlatılacak.
Büyükşehir Belediyesi'yle beraber Eminönü, Karaköy, Dolmabahçe, Beşiktaş, 
Levent güzergahında hizmete girecek bir hızlı tramvay hattının tesisi 
gerçekleştirilecek.
Beşiktaş'ın çeşitli yerlerinde özellikle Ortaköy Vadisi'nde ara bağlantı yollarıyla 
trafik rahatlatılacak.
Uzun vadeli bir proje olarak Büyükşehir Belediyesi'yle beraber Taksim-4. Levent 
metro hattına, Levent-Hisarüstü arasında hizmet verecek bir raylı sistem hattı 
eklenecek ve böylece Nispetiye Caddesi'ndeki trafik azaltılacak.
Yayalar için, estetik açıdan daha uygun olan alt geçitler inşa edilecek.
Deniz taşımacılığı daha etkin hale getirilecek. Beşiktaş-Ortaköy-Kuruçeşme- 
Arnavutköy-Bebek-Hisar arasında küçük deniz otobüsleriyle 
"Ring Hatları" oluşturulacak.
OTOPARK
Otopark sorunu elde bulunan her imkan kullanılarak çözülücektlr.
Tüm tali yollar tek taraflı park için çizgilendirilecek.
En ufak boş alan bile otopark olarak kullanılır hale getirilecek.
Her türlü kamu arazilerinde yeraltı otoparkları yapılacak ve özel arazilerde de yeraltı 
otoparkları özendirilecek.
Yoğun otopark ihtiyacı olan bölgelerde kamulaştırma yapılarak ada bazında merkezi 
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YEŞ İL ALAN LAR , SPOR ALANLAR I 
ve Ç O C U K  PARKLARI
Beşiktaş'ta var olan, kamusal mülkiyete ait yeşil alanlar kesinlikle imara açılmayacak. 
Beşiktaş İlçesi sınırları içinde yer alan tüm kamuya açık yeşil alanlar her Beşiktaşlı'nın 
kullanacağı ve faydalanacağı hale getirilecek.
Yerel Sivil Toplum Örgütleri'yle işbirliği yapılacak, böylece yeşil alanlar her an temiz 
ve kullanılır halde olacak.
Ağaçlandırma teşvik edilip belediye tarafından destek verilecek.
Çocuk parkları ve çocuk spor alanları inşa edilecek.
7-12 yaş arası çocuklar için Spor Okulu açılacak.
Yeraltı otoparklarının tümünün üstleri spor alanı ve çocuk parkı olarak düzenlenecek. 
Bazı tali trafik yolları Cumartesi ve Pazar günleri trafiğe kapatılarak yalnızca gençlerin 
değil, erişkin nüfusun da spor yapmasına olanak verilecek. Böylece 
toplu spor aktivitelerinin yapılması sağlanacak.
Amatör spor kulüpleri desteklenecek.
BELED İYE OFİSLERİ • İLK  ADIM
2 yılda 5 noktada, ikinci 2 yıldaysa 10 noktada hizmet verecek ve böylece 
Belediye'nin Beşiktaş Halkı ile daha yakın ilişkide bulunmasını sağlayacak 
Belediye Ofisleri kurulacak.
'erel Yönetim/Belediye Ofisleri'nde Belediye Yetkilisi Başkanlığı'nda idari ve mali 
konulardaçözüm getirecek bir büroda
i. Sağlık birimi
ii. Internet Erişim Ünitesi
iii. Belediye faaliyetleri hakkında bilgi, her türlü şikayet ve başvuruyu çözümlemek 
için 24 saat görevli bulunacak.
Her Belediye Ofisi'nde acil hizmet için 24 saat görevli ambulans bulunacak.
1 adet Ambulans Helikopter alınacak ve 3 helikopter pisti inşa edilecek.
K Ü LTÜ R EL VE S A N A TS A L ETK İN LİK LER
İMAR ve ÇARPIK K EN TLEŞ M E
Hiçbir şekilde kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacak.
Sorunlar hukuksal düzenlemelerle çözülür hale gelecek.
Yapılaşmadaki sorunlar ilçe sınırları içinde yer alan Sivil Toplum Örgütleri'yle işbirliği 
çerçevesinde çözülecek.
İmar planları bölge halkının görüşleri de alınarak düzenlenecek.
' rapı Denetim Birimi aktif hale getirilecek.
BELED İYE VE H A LK  ARASINDAKİ İLETİŞİM
Mevcut iletişimsizliği önleyecek en iyi yol Sivil Toplum Örgütleri'nin temsilcilerinin 
yer alacağı Halk Meclisi Modeli'dir.
Muhtarlar, Mahalle Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Eğitim, Sağlık ve 
Spor Kurumları'nın temsilcilerinden oluşacak Halk Meclisi'nin her ay toplanarak 
görüşlerini bildirmeleri sağlanacak.
I İnternette Web sayfası açılarak Beşiktaş Belediye'sinin faaliyetleri hakkında bilgi verilecek.
TARİHİ DO KUN UN  KORUNM ASI
Gerek kamunun, gerekse özel sektörün sahip olduğu her tür korunması gerekli 
kültür varlığı korunacak, akılcı yollarla onarılacak ve geleceğe armağan edilecektir. 
Avrupa İskan Fonu ve Toplu Konut Fonu'ndan kaynakla Beşiktaş'ı örnek koruma 
alanına dönüştürmek için her türlü çaba gösterilecek.
Öncelikle Ulusal düzeyde elde edilecek deneyimlerle uzun vadede bir Beşiktaş Film 
ve Tiyatro Şenliği düzenlenecek.
Ortaköy Meydanı-Yıldız Parkı-Rumeli Hisarı ve İskele Meydanı'nda uluslararası 
sergiler ve fuarlar düzenlenecek.
Lise ve üniversitelerde özel seminerler ve konferanslar düzenlenecek.
Atatürk Kültür Sarayı'nın yapımına başlanacak.
EĞ LEN CE YERLER İ
Yoğun konut alanları içi ve yakınında dışa dönük gürültü üreten ve trafik karmaşası 
yaratan eğlence yerlerine müsade edilmeyecek.
Zorlaştırıcı tedbirler ve etkin denetimle gürültü problemi en aza indirgenecek.
Eğlence yerlerinin "sağlık denetimi" sürekli hale getirilecek.
EĞ İTİM  KUR U M LAR IYLA İŞBİRLİĞİ
İlk ve orta öğretim kurumlarında yapılacak olan sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere 
destek verilecek (spor akîrviteîen, halk oyunları, tiyatro, müzik çalışmaları vb.) 
Öğretmen lokallerinin açılması için destek olunacak.
Üniversite gençliği için kütüphane, bilgisayar ve internet lokalleri kurulacak. Yönlendirici 
sosyal danışmanlar görev alacak.
Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlanacak.
S EM T PAZARLARI
Çeşitli bölgelerde kurulan semt pazarları daha hijyenik hale getirilecek ve seyyar 
tuvaletler bulundurulacak.
Semt pazarlarında satılan ürünlerin fiyatları denetlenecek.
Halk sağlığı gözetilerek "Sıhhi Denetimler" sıklaştırılacak.
Pazarların kurulduğu günlerde yaşanan trafik karmaşası asgariye indirilecek.
KADIN, ÇOCUK, EMEKLİ ve YAŞLILAR
Ev kadınları için el becerisi kursları düzenlenecek.
Bu kursların getirisi olan el yapımı ürünler açılacak olan sergilerde değerlendirilecek. 
Çocuk sağlığını gözeten ücretsiz sağlık taramaları ve aşı kampanyaları yapılacak.
Kreş ve gündüz bakımevleri açılarak çalışan annelerin bu önemli sorununa da çözüm 
getirilecek.
Örtaköy Vadisi'nde Kadın Doğum Hastanesi kurulabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile 
işbirliğine gidilecek.
Emekli ve yaşlı büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak için semt ve mahallelerde 
özel görevler, belediye ofislerinde danışmanlık ve fahri temsilcilikler verilecek.
B E Ş İK TA Ş 'TA  AYR ICALIK LI YAŞAM  KAR TI - B EK A R T
Beşiktaş ilçesinde yaşayanlar için hazırlanacak olan ve kullanıcılarına önemli ayrıcalıklar 
sağlayan "Ayrıcalıklı Yaşam Kartı" projesi hayata geçirilecek.
Bu kartın sahibine sağlayacağı ayrıcalıklar;
Çöp Vergisi Ödemeleri 
Emlak Vergisi Ödemeleri 
İndirimli Alışveriş 
İndirimli Sağlık Sigortası 
Kültür Etkinlikleri Rezervasyonu 
Kredili Alışveriş
B EŞİK TA Ş ADLİYESİ
Balmumcu'daki Darphane'nin taşınmasıyla beraber Beşiktaş Adliyesi'nin kurulması 
için yaptığım girişimler sonuçlandırılacak.
VATANDAŞ
(İmza)
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işbu sözleşme, 18 Nisan 1999 seçimlerinden önce 
Anavatan Partisi adına Beşiktaş Belediye Başkan Adayı 
ıfNamoğlu ile adı yazılı vatandaş arasındaIns. Müh. Yusu   
akd ve imza edilmiştir. P A R T İSİ
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İnş. Müh. Yusuf NAMOĞLU
ANAVATAN Partisi 
Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
"AKIL VE YÜREĞİMİ BU YOLA 
KOYARAK DOĞRU İŞLER 
YAPACAĞIM..."
Sevgili Beşiktaşlılar,
İstanbul'un en eski ilçelerinden biri olan Beşiktaş İlçesi bünyesinde 
birçok doğal güzelliği barındırıyor. Ancak Beşiktaş özellikle son 
yıllarda büyük bir kaosa itildi. Varolan trafik sorunlarına yeni yapılan 
büyük alışveriş ve iş merkezleriyle yenileri eklendi. Böyle giderse 
ileride trafik sorunu iyice içinden çıkılmaz bir hale gelecektir. Buna 
çözüm getirmek için de yıllardır yapılamayan Etiler-Zincirlikuyu 
yolu mutlaka açılacaktır.
Gelin birlikte çağdaş bir uygulamayı hayata geçirelim ve yeşil alanları 
koruma çemberi altına alalım, buraları hepimizin kullanabileceği 
"Üstü yeşil park, altı otopark"’a çevirelim, soluk alalım, soluk 
aldıralım. Bu alanları çocuk ve yetişkinlere spor hizmeti veren tesislere 
çevirelim.
Bütün bu yapacaklarımın yanında, size hiç "yapmayacağım" bir 
konunun da sözünü vermek istiyorum. Belediye kaynaklarını özellikle 
her yıl yenilenen kaldırımlara harcamayacağım, harcatmayacağım. 
Vergilerimizle yapılan harcamalara sahip çıkalım.
Kısacası Beşiktaş’a, Beşiktaşlılara ve içinde yaşadığımız çağa yakışanı 
yapalım.
“Beşiktaş ilçesinde tamamen DÜRÜST ve ŞEFFAF belediyeciliğin 
temsilcisi olacağım.
Belediyeciliğin dışında başka hiçbir işle uğraşmayacağım, bu 
anlamda Beşiktaş ilçesinde şahsıma ait bir karış bile arsam yoktur 
ve olmayacaktır.”
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
